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Вторичные метаболиты микроорганизмов и их полусинтетические 
производные представляют собой ценный источник биологически активных 
веществ для разработки новых пестицидов [1]. Объектом исследования являются 
представители 10-членных лактонов (ноненолидов) – группы природных 
соединений, образуемых преимущественно микромицетами. Представители 
этого обширного семейства вторичных метаболитов грибов имеют достаточно 
простую структуру и при этом обладают широким спектром биологической 
активности [2]. Однако низкий выход большинства известных ноненолидов из 
грибов-продуцентов не позволяет оценить в полной мере их биологическую 
активность и, следовательно, их потенциал в качестве новых средств защиты 
растений [3, 4]. 
Фитопатогенный гриб Stagonospora cirsii является «биофабрикой» по 
производству ноненолидов с разнообразной структурой и биологической 
активностью [5]. Выход гербарумина I (1), стагонолидов А (2) и K (3) из 
культуры гриба позволяет наработать их в количестве свыше 500 мг, что 
открывает широкие возможности для получения полусинтетических 
производных. В свою очередь библиотека природных и полусинтетических 
ноненолидов позволит провести анализ взаимосвязи структуры и активности в 
пределах этого класса соединений. Цель работы заключалась в синтезе 
окисленных производных природных ноненолидов S. cirsii гербарумина I (1) и 





Действием избытка оксида марганца на гербарумин I (1) получена смесь 
полусинтетического стагонолида А (2) и диальдегида (4) в соотношении 1:1 при 
полной конверсии исходного диола. Для окисления аллильного положения (1) 
кислородом воздуха использовали ванадиевый катализатор (HQ)2V(O)OiPr. 
Несмотря на низкий выход (30 %), реакция в этих условиях протекает 
исключительно селективно. Для превращения стагонолида К (3) в α,β-
ненасыщенный кетон (5) в качестве окислителя применяли хлорхромат 
пиридиния (PCC). Выход менее 20 %.  
 
Схема. Окислительные превращения гербарумина I (1) и стагонолида К (3) 
Соединения (2), (4), (5) очищены методом ВЭЖХ и охарактеризованы с 
помощью ЯМР 1Н, 13С, 13Сdept спектроскопии, в том числе двумерной 
гетероядерной ЯМР спектроскопии. Фитотоксическую активность соединений 
оценивали на надколотых листовых дисках осота полевого в концентрации  
2 мг/мл. Антимикробную активность оценивали в отношении Bacillus subtilis 
методом бумажных дисков в концентрации 100 мкг/диск. Соединение (5) 
продемонстрировало высокую фитотоксическую и антимикробную активность 
на уровне известного микотоксина S. cirsii стагонолида А (2). В то время как 
производное (4) оказалось менее фитотоксично, чем исходные вещества (1) и (3), 
но, в отличие от них, проявило слабую антимикробную активность. В 
дальнейшей работе будут оптимизированы методики получения этих 
производных гербарумина I и стагонолида К, а также будет уточнена их 
биологическая активность в широком наборе биотестов. Полученные данные 
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Изучение регенерации печени при ее токсическом повреждении с целью 
продления резервов функционирования данного органа долгие годы является 
острой медицинской и социальной проблемой. Согласно исследованиям 
последних лет, восстановление печени после повреждения возможно не только 
за счет пролиферации оставшихся неповрежденными гепатоцитов, резидентных 
макрофагов и мигрирующих к органу стволовых клеток костномозгового 
